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El Producto Interior Bruto (PIB) generado por
la economía aragonesa sigue manteniendo un notable ritmo
de avance y crece, según las estimaciones del Departamento
de Economía Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón,
a una tasa del 4,4%, casi una décima superior al trimestre
anterior y tres décimas por encima del dato español. Esta
aceleración le ha permitido ampliar el diferencial de crecimiento
con la Zona euro y la UE-25, que muestran, para el mismo
periodo unos avances del 3,1% y del 3,2%, respectivamente.
Por tanto, los resultados de la economía aragonesa en el
primer trimestre de 2007 vienen a consolidar las buenas
cifras del año 2006.
Un análisis detallado de la demanda aragonesa
revela que el consumo privado y la inversión en construcción
tienden a moderarse ligeramente, si bien a unas tasas
significativas del 4% y del 7,3% respectivamente, mientras
que la inversión en su vertiente de bienes de equipo mantiene
su tendencia a acelerarse, situándose en el 10,7%; el perfil
de la demanda nacional es similar, un menor ritmo de
crecimiento en el consumo privado (3,5%) y en construcción
(5,6%) y una nueva aceleración en la inversión productiva
(12,1%). Respecto a la demanda externa, la lectura de los
datos disponibles resulta positiva para Aragón, ya que las
exportaciones de mercancías acumulan un crecimiento, en
los cuatro primeros meses del año, del 16% frente al 4,9%
de las importaciones; estas cifras para España se sitúan en
el 7,5% y en el 7,4%, respectivamente.
Desde la vertiente de la producción, todos los
sectores han avanzado a buen ritmo, por encima de la media
de España, y contribuido positivamente al avance del PIB
aragonés. La construcción, con un incremento del 6,5%, ha
vuelto a liderar el crecimiento económico regional, si bien
con un perfil de suave atenuación; En la industria, ha
destacado su crecimiento, un 4,4%, que se sitúa en la línea
de los importantes incrementos registrados en los últimos
trimestres en este sector; y los servicios, por su parte, han
anotado un notable avance del 4,3%, cuatro décimas superior
al dato del anterior trimestre.
La tasa interanual del Índice de Precios al
Consumo (IPC) ha crecido en mayo un 2,3% a nivel nacional,
mientras que la inflación subyacente, que excluye alimentos
frescos y productos energéticos, ha registrado un aumento
del 2,5%, manteniendo una senda de moderación de gran
importancia para la economía española. Esta evolución de
los precios ha permitido rebajar el diferencial de inflación con
la Zona euro hasta 0,6 puntos porcentuales y con la UE-25
la brecha de los precios se ha reducido a los 0,3 puntos
porcentuales. En Aragón la tasa de inflación se ha situado
en el 2,5% y la inflación subyacente en el 2,7%, en ambos
casos por encima de la media española.
La población activa aragonesa ha crecido un
4,9% en el primer trimestre del año, muy por encima del
crecimiento experimentado en todo 2006, que fue del 1,2%,
y por encima del incremento medio español del año (2,8%).
Este crecimiento es muy superior al experimentado por la
población en edad laboral, que ha sido del 1,4%. Hay que
destacar el crecimiento casi del 10% de la población activa
femenina por 2% la masculina. La tasa de actividad de la
Comunidad se sitúa en el 57,6%, un punto por debajo de
la  española; hay que destacar sin embargo, el importante
incremento en el primer trimestre, que ha sido del 3,4%,
frente al 1% de la media nacional. Este crecimiento se debe
fundamentalmente a la tasa femenina, que lo ha echo en un
7,7% en lo que va de año.
Todavía ha aumentado más la población
ocupada, un 5,5%, situándose en un total de 592.200
empleos a finales del primer trimestre. Este crecimiento es
superior a la media de España, que ha sido del 3,4%. El
aumento se ha debido al que se ha producido en el empleo
femenino, que ha sido del 9,8% (por 2,7% del masculino).
Esta evolución ha hecho que la tasa de empleo en la
Comunidad Autónoma (54,3%) haya aumentado un 4,1%,
manteniéndose siete décimas por encima de la española,
cuyo crecimiento en el trimestre también ha sido menor
(1,7%). El mayor dinamismo lo muestra el empleo femenino
(que representa el 41% del total), ya que ha crecido nada
menos que un 8,5% (frente al 1,2% del masculino). La tasa
de empleo de los menores de 25 años (42,7%) también ha
crecido (6,5%), siendo superior a la media nacional. Por
sectores económicos, construcción y servicios, con unos
incrementos en este primer trimestre del 9,8% y del 8%,
respectivamente (superiores a los registrados a nivel estatal),
son los que han copado el empleo nuevo, ya que en industria
se produce un descenso del 1,7% y se mantiene estable en
(continúa en la contraportada)
Indicadores económicos y sociales
Agregados económicos (2)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último dato último % variación % variación último % variación % variación
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Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial























































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Indicadores económicos y sociales
Mercado  de  Trabajo  (continuación)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último dato último % variación % variación último % variación % variación














Menos de un año bus. empleo
De uno a dos años bus. empleo















Menores de 25 años
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas




Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
































(1)  Media  del  periodo  transcurrido  del  año  sobre  igual  periodo  del  año  anterior.
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agricultura. El nivel de temporalidad del empleo asalariado
en Aragón (27,3 %) continúa situándose claramente por
debajo de la cifra de temporalidad española (32%). El
incremento de los empleos fijos (7,1%) es superior al de los
empleos temporales (5,4%).
Continúa descendiendo el paro en Aragón: en el
primer trimestre lo ha hecho en un  4,8%, por encima incluso
del descenso experimentado en el ámbito estatal (–4,1%),
situándose en 35.900 personas. El descenso ha sido
exclusivamente masculino, ya que las mujeres, que
representan el 63%, han visto aumentar su número de
paradas en un 1,3%. La tasa de paro aragonesa es del 5,7%
(2,8 puntos por debajo de la española, que se
sitúa en 8,5%). La tasa de paro masculina (3,7%, 6,3% en
España) continúa siendo muy inferior a la femenina (8,5%,
11,4% en España).La tasa de paro de los jóvenes menores
de 25 años se sitúa en el 12,7% (17,8% en España).
Los parados que buscan su primer empleo, de
los cuales las mujeres representan el 60%, han aumentado
en Aragón un 4,2% en el primer trimestre del año, mientras
que en España han descendido un 13%. Por su parte, el
paro registrado en el Instituto Aragonés de Empleo a finales
de marzo era de 36.275 personas, por debajo de las
colocaciones registradas también en el mismo mes (36.578).
Los pensionistas de la Seguridad Social en Aragón
ascendían en el mes de diciembre 2006 a 271.700, con un
aumento en el primer trimestre del 1,1%, y un importe medio
mensual de 692 euros. El 62% de las mismas correspondían
a pensiones de jubilación.
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Información y actualidad
El Consejo Económico y Social de Aragón en
sesión plenaria celebrada el 13 de abril de 2007 aprobó, por
unanimidad, la Memoria de las actividades más relevantes
llevadas a cabo por este órgano consultivo y de participación
durante el año 2006.
El Pleno del Consejo Económico y Social de
Aragón, en sesión celebrada el 13 de abril de 2007, aprobó
el Dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se
regulan las oficinas de turismo y la red de oficinas de turismo
de Aragón.
El 5 de junio tuvo lugar en la Sala de la Corona
del Edificio Pignatelli el acto en homenaje a Ángela López
Jiménez, Presidenta del CES de Aragón. En el acto intervino
D. Jorge Arasanz Mallo, Vicepresidente del CES de Aragón,
D. Manuel Pérez Yruela, Director del Instituto de Estudios
Sociales Avanzados (CSIC), el Rector Magnífico de la
Universidad de Zaragoza, D. Felipe Petriz Calvo, el Presidente
del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana,
D. Rafael Cerdá Ferrer, en representación de los distintos
CES autonómicos y nacional, y el Presidente de la Comunidad
Autónoma, D. Marcelino Iglesias Ricou.
FECHA DE CIERRE: 30 DE JUNIO DE 2007
Fuente de los indicadores
1. Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón.
2. Instituto Nacional de Estadística (INE).
3. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).
4. Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ).
5. Ministerio de Economía y Hacienda.
6. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
7. Ministerio de Fomento.
8. Dirección General de Tráfico.
9.     Ministerio de Agricultura, Pesca
         y Alimentación.
10. Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales.
11. Banco de España.
12. Dirección General de Trabajo.
13. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
14. Servicio Público de Empleo Estatal o
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
15. Ministerio de Vivienda.
* En las casillas que constan de dos números, el primero hace referencia a la fuente de Aragón y el segundo a la de España
